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繊維機械 木工機械 鉄工所 鋳物 溶接 製麺機 軍需品
企業数 11 2 8 4 3 1 1




















































1880～98 1900～09 1910～19 1920～29 1930～39 1940～41
企業数 1 7 5 10 6 1
構成比 3％ 23％ 17％ 33％ 20％ 3％
出所：筆者作成
図表 7　各企業の主な事業
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械
企業数 23 26 8 18 30 12 8 14


































































年代 1860―69 1870―79 1880―89 1890―99 1900―09 1910―19


















































町名 寺島町 北寺島町 砂山町 海老塚町 菅原町 松江町 合計
企業数 4 1 2 2 2 1 12
浜松駅北地域
町名 元目町 八幡町 野口町 元浜町 助信町 合計
企業数 2 2 2 2 1 9
浜松駅東地域 郊外
町名 佐藤町 相生町 天神町 合計
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企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
遠州織機株式会社
エンシュウ株式会社
砂山町 1906/20 鈴木政次郎 1876―1942
阪本久五郎 1882―1961
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械















企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
鈴木式織機株式会社
スズキ株式会社
相生町 1909/20 鈴木道雄 1887―1982
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械







企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
城北機業株式会社 元目町 1918/39 和久田純一 1886―1979
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械









鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械





企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
国分鉄工所
有限会社コクブンリミテッド
寺島町 1921/37 国分忠乃助 1897―1970






企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
鈴繁鉄工所
株式会社スズシゲ
海老塚町 1923/ 鈴木繁吉 1892―
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械













鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械




企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
三協機械製作所
株式会社三協製作所
野口町 1932/ 鈴木甚一 ―1961
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械





企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
日進機械製作所
株式会社日進機械製作所
寺島町 1931/47 高橋菊松 1891―1964







企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
庄田鉄工
庄田鉄工株式会社
北寺島町 1926/44 庄田和作 1898―1972
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械







企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
平安鉄工所
株式会社平安コーポレーション
相生町 1939/ 鈴木専平 1907―1991
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械










鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械




企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
山下鉄工所
株式会社山下鉄工所
八幡町 1908/51 山下一太郎 1894―
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械











鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械







企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
青山鉄工所
株式会社青山鉄工所
元浜町 1914 青山勇助 1890―1961
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械









鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械









鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械





企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
有限会社武田鉄工所 寺島町 1937/ 武田平一 1913―1980
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械







企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
鈴三鉄工所
株式会社鈴三鉄工所
篠原町 1938/ 鈴木美代蔵 1912―2006
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械










鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械

















企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
朝比奈鋳造所
株式会社アサヒナ
野口町 1921/55 朝比奈金蔵 1902―
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械







企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
須田鋳造所
株式会社須田鋳工所
佐藤町 1933/57 須田悦矢 1902―1970
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械






企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
合資会社渥美鐵工所
株式会社渥美鐵工所
海老塚町 1909/29 渥美浅太郎 1886―1952
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械











鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械





企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
増田酸素工業所
株式会社増田酸素工業所
相生町 1929/52 増田儀一 1906―
鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械








企　業　名 所在地 創立 /設立 創業者 生没年
楠鉄工所
株式会社楠鉄工所
元浜町 1919/ 楠秀三郎 1880―1996











鉄工所 繊維機械 木工機 工作機械 軍需品 2輪車 量産部品 産業用機械
× × × △ ×
軍需品（航空機部品）生産のために山下岩次郎（一太郎の弟）を代表として設立された。戦後は，
2輪車部品，専業用機器の生産を経て加工専用機に特化するが，2001年に廃業した。戦時中の
跡地はヤマハ発動機が購入した。
